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EDITORIAL
"Breve História da Medicina
500 d.C - Coma esta raiz e você ficará são.
1000 d.C. - Raiz é coisa de pagão. Faça uma oração a Deus que está no céu.
1792 d.C. - Quem reina é a razão. Tome, pois, esta poção.
1917 d.C. - Poção não resolve. Tome este comprimido.
1950 d.C. - Comprimido não cura. Tome antibiótico.
2002 d.C. - Antibiótico em excesso não é recomendá vel. Use esta raiz."
Este trecho extraído do livro "A Assustadora História da Medicina" de Richard Gordon constata, de
maneira inusitada, que nem sempre estamos no caminho correto, sendo necessário algumas vezes regressar
ao passado, mas não sem antes conhecê-Io. Assim, buscamos através desta Edição Especial da Revista de
Medicina resgatar a história da Faculdade de Medicina da USP, desenhando sua trajetória desde o momento
de sua fundação até os dias atuais.
Para tanto, contamos com os artigos de 10 dos 16 Departamentos existentes na faculdade, nos
quais os autores relatam a evolução e.as descobertas científicas de suas respectivas áreas de atuação ao
longo desses 90 anos de FMUSP. Encontra-se incluída também nesta edição uma digna homenagem póstuma
a um profundo defensor da "Casa de Arnaldo" e um dos mais ilustres mestres que já lecionaram nesta
instituição: Prof. Dr. Carlos da Silva Lacaz. A capa desta edição traz imagens do acervo do Museu Histórico
" Prof. Dr. Carlos da Silva Lacaz" e da primeira Revista de Medicina, criada em 1916. Sua criação antecede
a do próprio Departamento Científico, fundado em 1931, e é a primeira revista médica no mundo feita por
acadêmicos.
Em nome do Departamento Científico do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, gostaríamos de
homenagear todos os médicos que contribuíram para a fundação dos alicerces desta faculdade, tanto pelo
empenho ao ensino médico como por representarem verdadeiros exemplos de retidão e dedicação no
exercício desta nobre arte, e agradecer a todos aqueles que contribuíram e possibilitaram esta edição
especial.
Finalmente, cremos ser fundamental ressaltar a importância em aprendermos com o passado, para
que não cometamos os mesmos erros no futuro; parafraseando Sófoc/es "O homem sábio antecipa o que o
futuro lhe trará, observando as experiências do passado".
Desejamos a todos uma ótima leitura.
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Presidente do Departamento Científico
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